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подальший розвиток техніко-технологічної бази, комплексну механізацію та поступову 
автоматизацію технологічних процесів, забезпечення сировиною, матеріалами, 
комплектуючими, напівфабрикатами, готовими виробами, необхідними для виробничого і 
невиробничого споживання задля  ефективного його функціонування та повного завантаження 
виробничих потужностей з можливістю диверсифікації виробничої діяльності.  
Отже, ресурсне забезпечення поточної та перспективної діяльності підприємств виступає 
сферою реалізації економічної функції суб’єктів підприємництва та забезпечує ефективність їх 
виробничо-господарської діяльності. Для успішного їх функціонування необхідно володіти 
достатньою економічною масою і високою економічною мобільністю, які, в першу чергу, 
визначаються ресурсами підприємства. 
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УПРАВЛЕНИЕ ВНЕШНИМ ДОЛГОМ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 
 
Принимая во внимание текущую ситуацию в мировой экономике и в Республике 
Беларусь, проблема управления внешним долгом является одной из приоритетных для 
Республики.  
На протяжении последних нескольких лет в страну активно привлекались иностранные 
кредиты, что было вызвано структурными дисбалансами в экономике Беларуси, приводившими 
к существенному дефициту текущего счета платежного баланса. Использование других не 
долговых инструментов для финансирования внешнеторгового дефицита было ограниченным, 
что привело к росту внешнего долга Республики Беларусь. 
Валовый внешний долг Беларуси на 1 января 2016 года составил 38,275 млрд. долларов. 
Рекордное значение было в середине 2014 года – $40,80 млрд. долларов [1]. 
Республика Беларусь занимает 11 место по абсолютному размеру валового внешнего 
долга среди стран СНГ и Восточной Европы. Наибольший внешний долг у самой большой 
страны региона - России, а среди стран Восточной Европы – у Польши, также обладающей 
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В конце 2015 года валовый внешний долг на каждого гражданина Беларуси составил 4030 
долларов, что примерно соответствует сегодня средней по стране заработной плате за год. 
Максимальное значение было в конце 2 квартала 2014 года – 4310 долларов, однако тогда это 
соответствовало сумме зарплат лишь за 8 месяцев. 
В сравнении со странами Восточной Европы Республика Беларусь – страна с небольшим 
размером валового внешнего долга на душу населения, но среди стран СНГ Беларусь 
занимает 2 место по размеру подушевого внешнего долга, после Казахстана. 
При этом валовый внешний долг на душу населения в развитых западных странах на 
порядок больше – до нескольких сотен тысяч долларов. Так, например, внешний долг на душу 
населения в Нидерландах в конце 2015 года составил 235 тысяч долларов. 
Падение долларового эквивалента ВВП в последние полтора года ухудшило показатель 
валового внешнего долга к ВВП в стране до уровня 2011 года, когда произошла сильнейшая 
девальвация белорусского рубля. На 1 января 2016 года внешний долг составил 69,7% 
годового ВВП. Хотя еще совсем недавно этот показатель не достигал и 55%: в 2013 – 54,4%, в 
2014 – 53,3%, до 2009 – менее 30%. 
Несмотря на резкое ухудшение, Беларусь в рейтинге стран СНГ и Восточной Европы по 
коэффициенту ВВД/ВВП занимает высокое место. Лучшее соотношение внешнего долга и 
размера экономики – у России, а среди стран Восточной Европы – у Румынии. Худшее 
соотношение – у Украины. 
У развитых западных стран данный показатель, также как и подушевой показатель, 
намного хуже, чем у стран СНГ и Восточной Европы. Упомянутые выше Нидерланды, имеют 
коэффициент ВВД/ВВП равный 440%. 
Структура общего внешнего долга Республики более чем наполовину сложилась из 
заимствований, привлеченных начиная с 2009 года. Долги более ранних периодов практически 
полностью погашены или конвертированы за счет новых кредитов. По состоянию на конец 2015 
года структура внешнего долга Беларуси по секторам экономики выглядит следующим 
образом: 
• займы центральных органов государственного управления – 33,9%; 
• заимствования Национального банка Республики Беларусь – 4,6%; 
• долги банковской системы Республики – 17,3%; 
• задолженность других предприятий и организаций Республики – 39,7%; 
• прямые инвестиции в предприятия Республики – 4,5% [2]. 
Очевидно, что большую часть внешнего долга составляет задолженность организаций. 
Сюда относится: 
• текущая задолженность промышленных предприятий за сырье, комплектующие и 
энергоносители; 
• непогашенная задолженность торговли за поставленный товар; 
• займы, взятые организациями напрямую у внешних кредиторов. 
Тем не менее, основные причины формирования внешнего долга предприятий лежат не 
только в области внешней торговли, но и в области монетарной политики государства. 
Непосредственное влияние объемов внешней торговли на валовой внешний долг предприятий 
наблюдается только в краткосрочном периоде.  
Среди факторов, связанных с монетарной политикой, основным является объем 
банковского кредитования реального сектора. Его увеличение ведёт к росту финансовых 
возможностей предприятий, направленных на увеличение импорта и внешнего долга в форме 
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финансирования государственных инвестиционных программ.  
Другим фактором денежно-кредитной политики, определяющим уровень внешней 
задолженности Беларуси, нужно назвать существующий режим валютного курса. В последнее 
время периоды стабильности валютного курса чередовались с его скачкообразным 
повышением по причинам, которые зачастую не могут прогнозироваться на каждом отдельном 
предприятии. Поэтому организации в определённый момент не могли рассчитаться за 
поставленный товар либо закупить новую партию сырья в условиях валютных расчётов с 
иностранными партнёрами. 
Остается весьма незначительным объем прямых иностранных инвестиций в 
отечественные предприятия. Хотя именно такой способ привлечения средств считается 
наиболее выгодным для экономической системы. Первой причиной такого положения нужно 
признать отсутствие у предприятий реальной самостоятельности в распоряжении своим 
имуществом и организации деятельности. 
Сравнительно менее проблемными для кредиторов могут показаться внешние 
заимствования белорусских банков. Как правило, банковские активы обладают высокой 
ликвидностью, организация работы кредитно-финансовых учреждений меньше зависит от 
формы собственности, а сами они меняют владельцев без видимого ущерба. 
Внешний долг Национального банка Республики Беларусь складывается из суммы 
непогашенных займов (полученных в частности от банков РФ) и облигаций реализованных на 
внешних рынках.  
Наиболее крупные внешние заимствования Республики приходятся на кредиты 
центральным органам власти. Эти же займы представляются наиболее надежными для 
кредиторов, так как именно государство обладает наибольшими возможностями в 
распоряжении денежными средствами и собственностью. 
В феврале 2016 года международное рейтинговое агентство Fitch Ratings присвоило 
Беларуси долгосрочный суверенный кредитный рейтинг на уровне «B–» и краткосрочный 
рейтинг на уровне «В» с прогнозами «стабильный». 
Данные значения рейтингов соответствуют уровню суверенных кредитных рейтингов 
страны от агентства Standard&Poor's и на одну ступень выше рейтингов от агентства Moody’s 
Investors Service [3]. 
Это говорит о том, что уровень инвестиционной привлекательности Республики Беларусь 
за год не изменился. Данная стабильность является положительным индикатором в условиях 
кризисных явлений в Республике и соседних странах. 
Для улучшения управления внешним долгом Республики Беларусь следует выделить 
более активное применение современных финансовых технологий и рыночных методов 
управления внешним долгом через снижение его объема и платежей по его обслуживанию, а 
также через оптимизацию таких операций, как конверсии внешнего долга в другие активы. 
Для Беларуси наиболее приемлемыми могут быть следующие варианты: 
• обмен внешнего долга на инвестиции с помощью налоговых и таможенных льгот и 
скидок как один из наиболее рентабельных способов стабилизации экономики; 
• обмен долга на экспорт через усовершенствование экспортно-импортной политики и 
освоение новых рынков сбыта, что ведёт к повышению конкурентоспособности страны; 
• обмен долга на собственность путём приватизации как один из способов привлечения 
стратегических инвесторов; 
• расширение использования долговых ценных бумаг в целях ликвидации одной из 
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Таким образом, применение данных мер позволит увеличить эффективность управления  
внешним долгом Республики Беларусь и сократить долговую нагрузку субъектов 
хозяйствования в целом и белорусских предприятий в частности. 
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ИЗМЕНЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СРЕДЫ ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ ТРЕБУЕТ 
АДЕКВАТНЫХ ПОДХОДОВ К СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ 
КОЛИЧЕСТВЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 
 
Среда, в которой функционируют организации, всегда изменчива. Прогнозирование 
способствует максимальному учету ее изменений при определении целей и планов 
деятельности хозяйствующих субъектов. Такие возможности прогнозирования обеспечиваются 
тем, что развитие экономических явлений происходят под влиянием экономических законов, 
закономерностей и  причинно-следственных связей между явлениями.  
Экономическая среда представляет собой совокупность внешних и внутренних факторов 
развития, ей присущи явления неопределенности, обусловленные неопределенностью 
внешней и внутренней среды. 
Неопределенность внешней среды определяется: 
• непредсказуемостью будущей рыночной ситуации в стране, в том числе отсутствие 
достоверной информации о будущих действиях поставщиков, в связи с меняющимися 
предпочтениями потребителей; 
• неопределенными колебаниями цен, нормами банковского процента, динамикой 
валютных курсов и других макроэкономических показателей; 
• непредсказуемостью ситуаций связанных с социальными и административными 
факторами в конкретных регионах; 
• нестабильностью законодательства и текущей экономической политикой, связанные с 
политической ситуацией, действиями партий, профсоюзов, экологических и других организаций 
в масштабе страны; 
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